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Kétperces történet  
/Örkény-pratrizla `  
Arvándi Béla, a sumákológiai tanszék na gyre::iényü ifju gyakornoka, má-
sodállásban munkásőr és szellemi kisebbségi, ma délben az egyetem impozáns  
ebédlóvé átalakitott szenespincéjében a forró leves kanalazgatása közben,  
a hosszu szálu tészta, sár , ark pa, zeller és egyéb zöldségdarabkák közt kis-
sé ne`;lepődva vette észre a napi sajtó egyik friss hiradását. Arvándi Béla ; 
a, középpolgári családból származó értelmiségi nem' akadt fenn 'ezen a j elens é 
gen. Szülei, szükösebb időket is megélt tapasztalattal leszokatták arról,  
hogy válogatós legyen; Az ar ugy seri csordultig rhért tányér levest továbbka-
nalazva 	ő, a. tipikus fD:ya.sztó - összekötve a kellemest a hasznossal, nyo:  
ban hozzálátott, amugy melegében, az uj sá"nir elolvasásához. Meg kell jagyc.r . , 
nünk, hogy - Arvándi, a nagyregién °ü gyakornok nunkakezd' s előtt, a neki járó  
hivatalhelység fél ir. óaszalnyi torületén rec szeresen átolvassa az aznapi sa:  
tóterméket, többnyire a re g:;li: egy kifli Ls nemi tejtermék elfogyasztásá-
val egyidőben. Igy volt ez természetesen a riai napon is, ám a. forró levesbe  
° 
	
	talált uj sághir a reggel elolvasottaknak épp az ellenkezőjét tartalmazta.  
Szivélyes fogadtatás helyett ±üttkoncertről, kitörő lelkesedős helyett zápt: : -
j ás- meg rothadt paradicsouz_lporról olvashatott Arvándi Béla gyakornok, abb  .. 
a hirben, amely valamely 'ritünő államférfi fogadásáról tájékoztatta: nagyérc. . 
riü olvasótáborát. 	. 
Árvándi lelkiismeretes uj sú,;olvasóhoz illően elolvasta, alaposan megrágt a 
lenyelte ós az időközben elfo , yasztott levessel együtt meg is emésztette ; az  
amugy melegében olvasott uj sd hírt. Munkahelyőre visszatérve aztán éppen eg; ; 
gyakornok meggondolatlanságával máris ujságolni kezdte kollégái közt a friss.  
fogyasztott hir tartalmát. Azok nem kevés kételkedést tanusitva hallgatták  :... 
Arvándi izgatott beszá.__ ó j . t , '75t  nagyobb nyomatók k edvbé rt oora alá i s ,nem-~ ,- 	,_ a	 ~ 	 -, 	,. 
gölték az aznapi sajtó hirrovot t. Arvándi gyakornok, akinek eladdig többnyi. 
re még erőtlenke árvelését rendszerint elnyomta a többség erőteljes, ám dem.  
ratikus hőbörgése, most különösen erősködve, vörösödő nyakkal .próbálta meg  -~ .. ~ •. 
delnezni álláspontját. T:'iindez Addig tartott, wsig hogy-hogynem mindannyiuk  
zös főnöke, dr. Vaskalapi TJaj.os, a sumákológiai kutatásban jelentős eredmón  
két elérő sumákológius is tudomást nem szerzett  a történtekről, Dr. Vaskalap'l . 
kitünő érzeke, avagy kitörő órzekelői / ezek érzékszerveinek meghosszabbitó ~:. 
voltak/ révón, minden alkalo=al időben tudott lecsapni a birodalma határai  
belül mutatkozó mázz-már renitens helyzetbe átmenő rendbontásokra.  
Ejnye-bejnye Bélus, mit 1.11 hallanunk felőled? Csak nem akarsz netán 
visszaélni a beléd vetett bizalr_:nnkkal? - mondta párnázott karosszékében  h~... 
dőlve, külön lakosztályian 	(lőtte még mindig vörös nyakkal toporgó, eze  
setben közel seri olyan na`yreisnyü Arvándi Béla gyakornoknak.  
De kérem szépen tanszvztőeltrs én saját szememmel... - habogta zavarta-  
egy özike riadtságával szemében az ifju..gyakornok. 
Csak nerc kételkedsz a Mi dolgozó népünkben, Arvándi elvtárs?!  
Isten őrizzen meg , ettől, Vaskalapi elvtárs! --vágta ki egyszuszm Árvá - . 
Na látod, mégiscsak okos fiu vagy te; Tudomi tudom, a te korodban még- 
könnyen félrevezethető az ember, de id úvel, remélem, szóval érted, mire gor2  
lok? 	 . 
- De tanszékvezető eltárs kéron:..  
Tegezz . csak nyugodtan Béluskán, elvégre raógsem vagy már gyerek. És fog-  
lalj helyet kérlek. Szólits cek nyugodtan négyszemközt Lajos bátyámnak - isol  
ta egy sokcsaládos apát lepipáló atyai hangon dr. Vaskalapi sumákológus 11 4:  
sodálásban agglegény. - Ls =10 es él mindjárt pánikba, fiam!. Hidd el nekem,  r..., 
ezt a ballélpést csakis tapasztalatlanságodnak ,köszönheted. Ha kellően dör7-  
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lennél, faiként kedves kollé iid /enyhe iróniával/, behoztad volna ide az aszta-
lomra a kérd•ses egy /azaz 1/ tányér levest, szép nyugodtan kanalazgattunk vol-
na együtt, miközben elolvastak vola azt ..a bizonyos izét, és az esetleges ked-
vezőtlen eredmény&: esetén f ;lel s  -,égre von} atte_k volna a főszakácsot a figyel-
motlon cenzuráért . No föl a' f e j j cl Batus, l:1th -itod , hogy mi nem akarunk neked  
rosszat. Menj szépen és legközelebb no 1:gy61 ilyen kis forrófejü. En persze  
Megteszem a szükséges intézk ed ésc :et. : of;y ritkábban főzzenek a menzán levest b  
tüs tésztából, na meg ehhez hasonlókat. A főszakácsot természetesen áthelyezzük  
a vizvezetékszerelőkhöz. Nyul;odjái csak inog Béle öcsém, a közeljövőben nem tör-
ténhetnek meg veled hasonló f'6] rert sek... 	 . 
Arvándi Béla gyrkornok, ele.;kürny':bbült lélokl:ol, de mégis egy ici-pici kese-
rü érzéssel torkában hagyta el i5 fénöke lakoszlyát.. A keserd érzést az okoz-
ta, hogy tisztán emlékezett r-:1, 	ic.l le3tds, healem r.osszuszálu tészta volt  a 
levesbe főzve.  
De keserüségét eloszlatta. az 	12:e :!7y tudta, mindez rostsár az ő titka  
marad` mindörökké, ámen.  
m 
Adalékok az olefint tört ~netfiluzéliai é ~•t ~;1:.oJecének néhán k~radáséhez,   	 . 
Mir a: feltöre'-_TTJ :)elgá -r-ság hae°ci: folyamán is nagy hatása volt 
az elefántnak„ bár akkor r11 ~ ,2). vallási köntösben jelentkezett; He-
gel ri.:.r dialektikusan szemléli az r;lef.zntot, de idealizmusa ni- 
a.tt mint va.l ar :.iif éle sz,ubszta„acit tételezi, Marx a gyakorlat szc 
repének a fontossá ~ lit emeli ki megismerésében: materialista alai: 
ra helyezi `: feje t : tejéről a t-aipéra. állítva az elefántot.  
	
A po1 ;ár. i t o .rra.da.lr.aak 	utca1 a sza .ba .dvcrsunye s kapitaliz- 
musban az c _er i --ii- el idc::genec'..ett formájában All szemben a tbrsegek 
kel. Az osz -cálva,n+eonizmus .;lessd;;sével, a monopolkapitalizmus  
korában egyre szera :.~~;tü~r~ őbbc; ti-_ilik az elefánt áru-fétis jellege  ~~~ 
és a tömegek r.r :lnipv Iálásában j aszott szerepe. 
1917 után, majd a szocialista, viláerand.szor kialakul á s ával hatalmas távlatok  
nyiltak az .c1cf.:_nt elő -;t. Et.;ltir tia,h ':ié,g az elefánt szérepc: a szocialista vál-
lalkozás külö.lbözú formáiban; e k.:rd,_:s taglqlása nem ké ~eezhoti jelen tanulmány  
tárgyát. A pol,:,_iri elef3ntkatatá;: .:=rt e l_ :~r:;cim;;nyeket bizonyos részterületeken  
a szái,:itó •~;é pes tcchníka. ^lkel: .laz6:~ ;.va-1, de tu.)_zutt e::_rleirizr`iusa lehetetlenné tot 
te egy átlo~ó :;lefalltoló ,~-i ~e.i ^, ~~f  ~, 	 ~ 	 _, 	~ ~ I_r:, ~ t  
. Egyes ~~ol ~.,-~:l~i és ujb.1 .lol1 ~̂ .1 ~. tecrc,tikus :e'í ~~ret ~~i.fizikus módon megkisérlik az 
elefántot, mint valamiféle y'oe:st::'.i.,; ok.f_eletti . t'4  beállitani. Világosan meg 'kell 
mondanunk, hogy e mögött ec7yee uy • :lkc)dö kcör:;knc:k az a törekvése rejlik, hogy az  
elefántot leválasszák a tilr:.ie },uk  •-fe,  rc.G.alr:ll  
A marxista elefántkut^tá^ ne 	fel pártoss,ágat, amiből az következik,  
hogy ki kell :Zatatnia az a lef ...:Ito t •letor°_ii.n;1ló ubj c-ktiv törvényszerüségeket, és  „ 	„ ,  az elefánt rilcgj elen. ~e sének konkrét -!~ ..SrTn , ti for.r°i ~i -t a különböző fellodesi sza- 
kaszokban/ ú.gj[21t . ősközösségi, :J.zsiai,, antik, feudális, stb. /. Az elefánt  
történetileg viltoz.ó, sajátos t~~ 1 ' :cr~s~ ,-;úkka~ . rendelkező objektiv kategória,  
amelyet mint to t -elitást kell sz,,ell . .:!_n:.znkc . A -tudo,:iány f:21  az ideológia sikján ez 
a felfogas se ;l ti elő, hegy az e1e::i . ;;rlt .1e;fí;gJo az ugrást a szükségszerüség bi-
rodalmából a szabadság birodalr.:á'aa .. 
- Galamb György - 
